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Relations Union 
Opens Season 
Here Sunday 
P. C . Albertus Magnus Group 
W i l l Discuss Sino-Japanese 
Conflict 
L O C A L U N I T H O S T 
Arrangements to Be Made for 
Regional Conference of 
C.A.I.P. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e In te rna -
t i o n a l Re la t i ons U n i o n w i l l h o l d a 
p a n e l d i scuss ion w i t h the A l b e r t u s 
M a g n u s C o l l e g e S o c i a l Sc ience C l u b 
on Sunday , N o v e m b e r 7, at H a r k i n s 
H a l l . T h e S ino-Japanese s i tua t ion 
w i l l be the subject for d i scuss ion . 
F r o m 12:30 to 1:00 there w i l l be an 
e x e c u t i v e mee t ing , i n w h i c h p lans 
for the N e w E n g l a n d R e g i o n a l C o n -
ference of the C a t h o l i c A s s o c i a t i o n 
for I n t e r n a t i o n a l Peace w i l l be con-
s ide red . T h e p a n e l d i scuss ion p r o p e r 
w i l l take p lace f r o m 1:00 to 2:15. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e representa-
t ives w i l l be W i l l i a m R o c k , '40, a n d 
T h o m a s Sheehan, '38. f r o m G u z m a n 
H a l l ; V i n c e n t A n i e l l o . '38, T h o m a s 
D u r n i n , '38, W a l t e r G i b b o n s , '39. a n d 
R o b e r t H e a l e y , '39, f r o m P r o v i d e n c e . 
F r a n c i s J . O ' R o u r k e . '38, P r e s i d e n t of 
the l o c a l uni t , w i l l p res ide . T h e 
A l b e r t u s M a g n u s de l ega t ion w i l l be 
a c c o m p a n i e d b y Sis te rs B e r t r a n d a n d 
M a r i e Teresa . 
T h e P r o v i d e n c e U n i o n was r ep re -
sented at the F o r e i g n P o l i c y C o n f e r -
ence h e l d at the B i l t m o r e H o t e l last 
F r i d a y e v e n i n g b y T h o m a s Sheehan . 
'38. W i l l i a m R o c k . '49. L i o n e l L a n d r y , 
'40. J o h n F a n n i n g . '38. c h a i r m a n , a n d 
N o r m a n C a r i g n a n , '39. 
Y . T . Wu, n o w a d i r e c t o r of the 
N a t i o n a l Y o u t h M o v e m e n t . Te t suo 
Scot t M i y a k a w a , N e w Y o r k cor res -
pondent for the J a p a n T i m e s a n d 
M a i l , a n d D r . G e o r g e H . B l a k e s l e e , 
professor of I n t e r n a l Re la t ions , w e r e 
at C l a r k U n i v e r s i t y the feature speak-
ers at the A s s o c i a t i o n mee t ing . T h e y 
were introduced by Prof. William Allan 
Brown of Brown University. 
B e r n a r d K e l l y , '49. of the S o p h o -
m o r e class, was appo in t ed U n i o n 
l i b r a r i a n for the y e a r 1937-38. 
Poetry Group Will 
Hold First Session 
Sudents Inerested in Poetry 
Invited to Attend 
Meeting Sunday 
T h e first mee t ing of the P o e t r y 
Soc i e ty , l o c a l u n i t of the C a t h o l i c 
P o e t r y S o c i e t y of A m e r i c a , w i l l be 
h e l d o n Sunday . N o v . 7; it was an-
n o u n c e d today b y M r . F r e d D o n o v a n 
of the E n g l i s h depar tment , a n d m o d -
era to r of the group. A t the meet ing , 
e lec t ions of officers w i l l t ake place. 
T h e a i m of the socie ty is to p r o -
mote a be t ter app rec i a t ion of poetry, 
a n d to deve lop w h e r e possible, poet ic 
ta lents . T o this end, poems are sub-
m i t t e d each week, b y e v e r y member , 
a n d at subsequent meet ings , w h i c h 
convene e v e r y month , the poems are 
discussed at a r o u n d table d i scuss ion . 
H e r e they are c r i t i c i z e d as to the i r 
i n t r i n s i c wor th , and m a n y va luab l e 
suggest ions are made. M r . D o n o v a n 
stated that the best poems w i l l p rob-
a b l y be submi t t ed for p u b l i c a t i o n i n 
the " S p i r i t . " a magaz ine p u b l i s h e d 
b y the C a t h o l i c P o e t r y S o c i e t y of 
A m e r i c a . A l l students in teres ted i n 
j o i n i n g the Socie ty , a n d i n p a r t i c i -
pa t ing i n a l l the ac t iv i t i e s of the 
C l u b , are i n v i t e d to a t tend the meet ings . 
C A L E N D A R O F E V E N T S 
Wednesday , N o v . 3 .—Meet ing 
of the D e b a t i n g Soc ie ty , 7:30 P . 
M . . R m . 17 . 
T h u r s d a y , N o v . 4 .—Pep M e e t -
ing, A u d i t o r i u m 12:00. 
F r i d a y . N o v . 5 .—Frosh. vs St . 
John ' s P r e p at D a n v e r s M a s s . 
2:30. 
S u n d a y , N o v . 7 .—Radio B r o a d -
cast b y R e v . P a u l C . P e r r o t t a O. 
P . . S t a t i o n W S A R , F a l l R i v e r at 
10:30 A . M . 
V a r s i t y vs N i a g a r a U n i v e r s i t y , 
at H e n d r i k e n F i e l d . 2:30 
M e e t i n g of the C a t h o l i c P o e t r y 
Soc ie ty . 
P a n e l D i scus s ion , In t e rna t iona l 
R e l a t i o n s U n i o n w i t h A l b e r t u s 
M a g n u s Co l l ege . 
Tuesday , N o v . 9 .—Prov idence 
C o l l e g e D e b a t i n g U n i o n . R a d i o 
Debate, S t a t i o n W E A N , 3:30 
P . M . 
Soph Harvest 
Dance Planned 
By Committee 
Horan Announces '40 Committee 
For Nov. 19 Hop; 
Mixer Planned 
P l a n s for the a n n u a l S o p h o m o r e 
H o p a n d m i x e r w e r e discussed at the 
first mee t ing of the sophomore class 
last T h u r s d a y at w h i c h James H a r a n , 
pres ident , p res ided . N o v e m b e r 19 was 
the date set for the o p e n i n g of the 
sophomore soc ia l season, a n d a tenta-
t i v e date of the second w e e k i n D e -
cember was agreed u p o n for the t r a -
d i t i o n a l S o p h M i x e r . 
H a r a n announced the f o l l o w i n g as 
member s of the sophomore soc i a l 
commi t t ee w h i c h w i l l a r range for the 
dance: J o h n B a r n i n i , D a n i e l G e a r y , 
James Shea , D a v i t t C a r r o l l , J o h n R e y -
nolds , J o h n E d m o n d s , J o h n D o n l y , W i l -
l i a m C l a r k , A l v i n W h a l l e y , a n d J o h n 
B u c k l e y . E a c h depar tment was r ep -
resented i n the se lec t ion of c o m m i t -
tee members . T h e class officers w i l l 
act as c h a i r m e n of the commi t t ee 
u n t i l a pe rmanent c h a i r m a n is e lected. 
One candida te f r o m each depar tment 
w i l l be nomina t ed for the c h a i r m a n -
ship , a n d the e lec t ion w i l l t ake p lace 
at a spec ia l mee t ing t o m o r r o w . 
T h e r e v i v a l of the S o p h M i x e r after 
a lapse of one y e a r p romises to set 
a new h i g h i n en te r t a inment i f pres-
ent p lans come up to expecta t ions . 
M a n y n o v e l a n d u n i q u e ideas have 
been submi t t ed to the class officers, 
w h i c h , i f accepted, are expec ted to 
es tab l i sh the class of '40 as a leader 
i n soc ia l affairs. A n y student w h o pos-
sesses u n u s u a l ta lent is asked to sub-
m i t his name together w i t h h is spe-
c i a l t y n u m b e r to any one of the class 
officers. H a r a n u rged that e v e r y ef-
fort be d i r ec ted towards m a k i n g this 
M i x e r one that w i l l be an e x a m p l e 
for f o l l o w i n g sophomore classes to 
s t r ive for. 
F r a n k O ' B r i e n , a representa t ive of 
the j u n i o r class soc ia l commi t t ee i n -
v i t e d member s of the sophomore class 
to at tend the "Beat State" dance w h i c h 
is be ing he ld on N o v e m b e r tenth i n 
con junc t ion w i t h the a n n u a l State-
P . C . foo tba l l t i l t . H e a lso suggested 
that the j u n i o r and sophomore classes 
should assist one another i n m a k i n g 
the i r soc ia l affairs a success. 
It was announced yes terday that the 
a n n u a l F r e s h m a n - S o p h o m o r e foo tba l l 
game w o u l d be he ld d u r i n g the last 
week of this m o n t h . T h i s m a r k s the 
r e sumpt ion of the event after the 
lapse of a year . 
Radio Debates 
Continue Over 
Station WEAN 
Affirmative is Winner in Second 
Debate; Intramurals to Be 
Held Tonight 
M c G O V E R N C H A I R M A N 
Fanning, Aniello, McElroy and 
Crowley Participate in Air 
Discussion 
J o h n H . F a n n i n g , '30 a n d V i n c e n t 
A . A n i e l l o . '38. a f f i rmat ive , defeated 
Eugene C. M c E l r o y . J r . . '39. and A n -
thony R o b i n s o n , '40, negat ive yes ter -
day i n the second debate of the cu r -
rent r ad io series b e i n g conducted 
over S ta t ion W E A N f rom 3:30-4:00 b y 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e D e b a t i n g U n -
ion . T h e ques t ion . R e s o l v e d : Tha t 
the S e v e r a l States S h o u l d A d o p t a 
One House S y s t e m of Leg i s l a tu r e , was 
discussed. 
T o n i g h t the deba t ing U n i o n w i l l con-
t inue its series of i n t r a m u r a l debates 
at 7:30 i n R o o m 17, J o h n A . G r a h a m . 
'38. Raymond Creegan. '40. and Francis 
T. Dwyer. '40, affirmative will op-
pose John Couchon. '41. John J. Andre, 
'39, and Karl Kunz, '41 negative, 
on the ques t ion of soc ia l ized med ic ine . 
E d w a r d Y o u n g . '40, C o r n e l i u s Scan lon , 
'40, a n d J o h n M c G r a t h , '39, a f f i rmat ive 
a n d H e n r y C i m i n i . '40, J o h n M c E l r o y . 
'41, a n d M a u r i c e F e r l a n d . '41. nega-
t ive , w i l l discuss a ques t ion c o n c e r n i n g 
the S u p r e m e Cour t , i n the second de-
bate of the e v e n i n g . 
C O M P U L S O R Y M E E T I N G 
It was announced this week that 
the U n i o n w i l l h o l d a mee t ing c o m -
p u l s o r y to a l l member s of the o r g a n i -
za t ion p r i o r to the i n t r a m u r a l s to d i s -
cuss present p lans a n d to de t e rmine 
the a v a i l a b i l i t y of each m e m b e r for 
p a r t i c i p a t i o n i n future debates. 
N e x t Tuesday , N o v e m b e r 9, another 
g roup of i n t r a m u r a l debates w i l l be 
he ld . Ques t ions c o n c e r n i n g the N a -
t i ona l I n d u s t r i a l Re la t i ons B o a r d a n d 
U n i c a m e r a l i s m w i l l be discussed. 
Those w h o w i l l pa r t i c ipa te i n these 
debates are. M i l t o n K r e v o l i n , '41, 
George Sullivan, '40. Eugene C. McElroy, 
'39, Charles Cusson, '41, John 
R o c k , '39, J o h n B . W r i g h t , '40, I r v i n g 
H o b s o n , '41, A l f r e d Saute, '39, A n t h o n y 
R o b i n s o n , '40, P a u l K e a r n e y , '39, Vincent 
A n i e l l o , '38, a n d T h o m a s Levesque, '40. 
A S S E M B L Y TOMORROW 
J o h n E . F a r r e l l , graduate m a n -
ager of athlet ics, announced 
yesterday that a l l seats to the R . 
I. State - P r o v i d e n c e Co l l ege 
footba l l game are reserved. A l l 
seats are $1.10 and both the P r o v -
idence and State students w i l l 
have to pay. 
Students w i l l be admi t ted to 
the N i a g a r a game S u n d a y after-
noon at the S tudent -Press Gate 
upon presentat ion of the class 
admiss ion cards. A l l seats are 
$1.10 a n d the k i c k o f f w i l l be at 
2:30 o ' c lock . 
A foo tba l l pep assembly w i l l 
be h e l d t o m o r r o w at 12 o 'c lock. 
D r a w i n g for the C a m p u s C l u b 
t i cke ts to the N o t r e D a m e - A r m y 
game w i l l be made at the assem-
b l y . 
Cowl Sponsors 
Student Poll 
For Freshmen 
Ballots to Be Circulated Tomor-
row to First Year Men 
in Classrooms 
A f reshman p o l l , in tended to gauge 
the op in ions of first year men , w i l l be 
conduc ted th i s w e e k b y T h e C o w l . 
B a l l o t s w i l l be c i r c u l a t e d today a n d 
t o m o r r o w b y members of the staff to 
the f reshmen a n d results w i l l be pub-
l i shed i n nex t week ' s issue. 
The C o w l in tends to sponsor a series 
of such po l l s for each class d u r i n g the 
y e a r a n d as a final w i l l conduct a p o l l 
of the en t i re col lege. 
T h e f reshman p o l l is conduc ted w i t h 
a v i e w t o w a r d es tab l i sh ing the sen-
t iments of the first y e a r m e n c o n c e r n -
i n g P r o v i d e n c e Co l l ege ac t iv i t i es . 
Quest ions c o n c e r n i n g first impressions, 
pe r sona l opinions , and judgments on 
present-day topics w i l l be asked. B a l -
lots w i l l be d i s t r i bu t ed i n the va r ious 
f reshman classrooms and must be re-
t u r n e d before M o n d a y , N o v . 8, at The 
C o w l office for f inal computa t ion and 
ana lys is . 
M e m b e r s of the f reshman class are 
asked to cooperate w i t h the edi tors of 
T h e C o w l sponsor ing this p o l l so that 
a comple te ana lys i s of f reshman o p i n -
ion m a y be ob ta ined . 
Who, What, When, Where and Why's 
of Publicity Director's Office Revealed 
Mr. Fitzgerald Has Set U p Sim-
ple System for Complete 
News Coverage 
B Y W I L L I A M G . B E A U D R O . '38 
If there w e r e any g i l t l e t t e r ing on 
the door of the office w h i c h is o n y o u r 
left as y o u speed out the m a i n door 
after class, it w o u l d read " M r . L o u i s 
F i t z G e r a l d , D i r e c t o r of P u b l i c i t y , " 
T h i s is the s tory of wha t the lean, nat-
t i l y dressed d a r k - h a i r e d M r . F i t z -
G e r a l d d i rec ts b e h i n d that unle t te red 
door . 
H i s w i d e eyes flashing w i t h energy, 
the p u b l i c i t y d i r e c t o r desc r ibed the 
genera l func t ion of h is office as " I n -
t e rp re t ing the a ims and ac t iv i t i e s of 
a h i g h l y t r a ined a d m i n i s t r a t i o n a n d 
f acu l ty to the genera l p u b l i c . " T o do 
this, he mus t t h o r o u g h l y unders tand 
what the col lege is do ing , and i n wha t 
the p u b l i c is interested, as w e l l . 
The re are four m a i n m e d i a t h r o u g h 
w h i c h the d i r ec to r of p u b l i c i t y w o r k s ; 
the newspaper , t echn ica l journals , the 
radio, a n d m o v i n g pic tures . T h e news 
bu reau serves as a cen t r a l po in t f rom 
w h i c h a l l i n f o r m a t i o n connected w i t h 
the col lege emanates. Innovat ions 
a n d p o l i c y changes of the a d m i n i s -
t r a t ion are released th rough i t . 
E v e r y student fills out an i n f o r m a -
t ion ca rd w h i c h is filed i n M r . F i t z -
G e r a l d ' s office. Y o u w i l l r eca l l do ing 
this at r eg i s t ra t ion t ime i n S e p t e m -
ber. (If, for any reason y o u d i d not 
fill out one of these cards, y o u h a d 
best hop r i gh t d o w n to the news b u -
reau and do so.) These cards m a k e 
the i n fo rma t ion for student releases 
i m m e d i a t e l y ava i l ab l e . 
T h i s correspondent l u c k i l y p i c k e d 
for h is i n t e r v i e w a t ime w h e n M r . 
F i t z G e r a l d was engaged i n w r i t i n g 
up such a release. A n n o u n c e m e n t of 
the inc lus ion of " F l i g h t " , a poem b y 
W i l l i a m D e n n i s G e a r y , '39, i n the 
C r o w n A n t h o l o g y of Verse , had just 
been made. F r o m his files. M r . F i t z -
G e r a l d l ea rned that the poet is a res i -
dent of F o r t Wayne . Ind iana , a t tended 
such a h i g h school there, and was a 
m e m b e r of so and so organiza t ions 
w h i l e at the school . The ca rd also re-
vea led G e a r y ' s ac t iv i t i es at P r o v i d e n c e 
Col lege , his parents ' names a n d the i r 
address a n d the names of F o r t 
Wayne ' s newspapers . W i t h this in for -
( C o n t i n u e d on Page 4, C o l . 2) 
Juniors Begin 
Grid Dance 
Ticket Sale 
Committee Members Prepare 
Extensive Plans for 
Distribution 
R O T U N D A B O O T H 
Football Motif Decorations Fea-
ture ''Beat-State" Social 
November 10 
T i c k e t s for the J u n i o r F o o t b a l l 
D a n c e w h i c h is to be h e l d next 
Wednesday even ing , N o v . 10, i n 
H a r k i n s H a l l w i l l be on sale i n the 
ro tunda d u r i n g each of the days re -
m a i n i n g before the dance, F r a n c i s J . 
O ' B r i e n , commi t t ee cha i rman , a n -
nounced yes terday. 
Conf ident that the soc ia l success of 
the affair w i l l be secured by the p l a y -
i n g of K e n Reeves a n d h is orchestra , 
w h o have fu rn i shed the mus i c for 
s eve ra l ou t s t and ing N e w E n g l a n d 
col lege dances, the commi t t ee i n 
charge in tends to concentra te the i r 
efforts t o w a r d i n s u r i n g the financial 
success o f the event d u r i n g the next 
seven days, 
A J u n i o r C l a s s representa t ive w i l l 
be s i tua ted i n f ron t of the off ic ia l 
b u l l e t i n - b o a r d be tween the hours of 
9 a. m . a n d 1 p. m. on T h u r s d a y a n d 
F r i d a y of this week a n d M o n d a y a n d 
Tuesday of nex t week . T i c k e t s are 
p r i c e d at $1.00. 
K e n Reeves orches t ra enjoys the 
d i s t i n c t i o n of be ing one of the fore-
most col lege bands of the East , thor-
o u g h l y expe r i enced b y two seasons 
ab road and b y p l a y i n g i n some of 
the l ead ing hotels i n Bos ton a n d 
popu l a r N e w E n g l a n d resorts. 
It is a band composed chief ly of 
f o r m e r col lege m e n w h o k n o w f rom 
the i r o w n exper ience and f rom the 
k n o w l e d g e gathered f rom p l a y i n g at 
dances at H a r v a r d . We l l e s l ey , Y a l e , 
S m i t h . P r ince ton , Vassa r and other 
w e l l - k n o w n colleges, the col legiate 
mus i c tastes. 
The dance w h i c h w i l l be i n the fo rm 
of a "Beat S ta te" soc ia l w i l l feature 
appropr ia te decorat ions w i t h a foot-
b a l l mot i f . 
J u n i o r s have a l r eady begun ex ten -
s ive prepara t ions for the dance. C h a i r -
m a n O ' B r i e n dec la red yes terday that 
" w i t h the f u l l support of the J u n i o r s 
n o w v i r t u a l l y guaranteed, w e are go-
i n g ahead w i t h our plans. W e of the 
commit tee be l i eve that this dance w i l l 
open the col lege socia l year appro-
p r i a t e l y and f i i t t i ng ly . " 
Extension School 
Group Meets Here 
Aquin Cercle Discusses Social 
Program at Meeting 
Last Night 
T h e A q u i n C i r c l e , an o rgan iza t ion 
composed of l ay students of the P r o v i -
dence Col lege Ex tens ion School , last 
n ight h e l d its first mee t ing of the 
year . P l a n s for soc ia l events and d i s -
cussions on topics of cu r ren t interest 
were fo rmula ted . 
T h e C i r c l e ' s object ive is the adop-
t ion of e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv i t i es in to 
the p rog ram of the E x t e n s i o n Schoo l . 
The officers elected last year w i l l 
con t inue i n the i r posi t ions. T h e y are: 
M i s s J u l i a M . She r idan , president; 
M i s s M a r g a r e t Casey, co r re spond ing 
secretary; M i s s M a r y J . M c K i t c h e n . 
r eco rd ing secretary: and M r s . G e o r g e 
Hoare. treasurer. Dr Daniel J. O'Neill 
is faculty moderator. 
M i s s M a r g a r e t Nugent , a member o f 
the Cerc le , w i l l show m o t i o n p ic tures 
of her t ravels this summer . 
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B I R T H C O N T R O L 
Birth control is the most vicious and most 
pervasive of all the doctrines taught by mod-
ernism. Yet it is seeping into American col-
leges. It is finding a ready place in the tenets 
and practices of young pseudo-liberals. As 
Catholic students, defending the laws of na-
ture and of God, it is our duty to oppose birth 
control and all it implies. Thus, the Catholic 
student should be ready to fight and to explain, 
to deny and to deaden the power of birth con-
trol. 
We do not advocate a systematic separate 
study of birth control such as has been pro-
posed in several colleges. This is merely try-
ing to raise the banner of knowledge and intel-
ligence over sinfulness and debauchery. We 
do propose that every Catholic student be 
ready to oppose the doctrine with his full pow-
er. To do this some knowledge of birth con-
trol is necessary. And for this knowledge we 
have our religion courses, our science courses 
and our philosophy courses, where a sane, in-
telligent, Catholic treatment of the subject 
can be given. There is no need to parade the 
vice of a decadent world before college stud-
ents for their choice in obviating, as is said, 
"much mental as well as physical pain," but 
there is need of a coordinated intensive knowl-
edge which will fit the student to fight scien-
tifically, reasonably, and accurately the hag-
gard spectre of modern civilization, birth con-
trol. 
F O R I N T E L L E C T U A L L I F E 
Recently, The Cowl had occasion to publish, 
in letter-form, a frank criticism of three fea-
tures of Providence College life, as written by 
an intellectually independent freshman. A l -
though, The Cowl is not an organ that seeks 
to support and establish the views of any one 
individual, it appears only fair, in justice to a 
condition existing at Providence College, that 
this publication concern itself with one phase 
of the freshman's attitude. That phase in-
volves the reaction of the upperclassmen to-
ward participation in extra-curricular activi-
ties of the intellectual type. 
The essence of a college is its intellectual 
life. Al l of the non-intellectual events, condi-
tions, and systems related to our concept of 
"college life" are merely incidental or casual. 
They exist only because they afford the stud-
ent an enlarged field in which to express his 
native talent and to expend his energies. The 
college does not exist because of them; they 
exist because of the college. Since the objec-
tive of college is an intellectual one, it is only 
natural that the vast majority of student tal-
ents and energies be guided into the intellec-
tual line. 
It was due to the need for agencies capable 
of assisting the curriculum in the attainment 
of this intellectual goal that the Debating Un-
ion, The Cowl, The Alembic, The Providence 
College International Relations Union, and the 
Providence College Committee for Catholic So-
cial Action, etc., came into being. They co-
operate with the regular curriculum by adding 
to theoretical knowledge from the class-room 
the practical and the real, at the same time 
assisting in the advancement of Providence 
College's prestige in the inter-collegiate world 
Our freshman reformer speaks an eternal 
truth when he accuses Providence College men 
of "indifference to recognize and grasp at tht 
activities here in college which are not only 
sources of enjoyment but can also be of incal-
culable benefit later on in the pursuit of a ca-
reer." It is a travesty on collegiate intelli-
gence, initiative, and ambition, that such a 
pitiful few of our upperclassmen should pre-
sent themselves for participation in the above-
mentioned activities. Not only do they as-
sume a healthy disregard toward their own fu-
ture ; not only do they tacitly give assent to a 
policy of permitting Providence College to re-
trogress, in comparison with other colleges; 
but by their example to the incoming class of 
freshmen, they initiate a system of "do noth-
ing-ism" that can do naught but land us in 
the mire of collegiate doldrums. 
INHIBITION 
City engineer Noonan has let it be known 
that there must be no more burning of leaves 
in the gutters of fair Providence's streets. 
Burns holes right in the streets, he says. Wa-
ter seeps through, and raises the very deuce 
with the foundations. 
Now we are as civic minded as the next 
fellow. But, there are limits to everything. 
We're afraid we cannot go along with Mr . 
Noonan on this. There is a fundamental in-
stinct in man which prompts him to build fires. 
Hence the popularity of open fireplaces, bon-
fires, firecrackers, etc. But we have no fire-
place at our house, find bonfires impractical, 
and have somewhat outgrown the firecracker 
stage. Our only outlet for this primaeval 
urge is burning leaves. It is only once a year 
we get the chance, and, by gum, we won't give 
it up. 
If this diabolical measure is enforced we 
envisage a wave of arson sweeping the coun-
try. Please, Mr. Noonan, not that! 
Inquiring Reporter 
T H E I N Q U I R I N G R E P O R T E R 
A f r e s h m a n i n a recent l e t t e r to the " C o w l " c r i t i -
c i z e d P r o v i d e n c e C o l l e g e m e n o n the f o l l o w i n g three 
po in t s : 
1. T h e l a c k o f co l l ege s p i r i t at f o o t b a l l r a l l i e s , 
2. T h e c o n d i t i o n s i n the ca fe te r i a . 
3. T h e d i s in te res t i n d e b a t i n g . 
T h e ques t ions : W h a t is y o u r o p i n i o n of a f resh-
m a n w h o c r i t i c i z e s the u p p e r c lassmen? W h a t are y o u r 
ideas on the subjec ts he has men t ioned? 
S a v e r i n o N a t a l e , G e n e r a l Sc i ence course , f r e shman . 
" I do not t h i n k that the re are e n o u g h f r e shmen 
w i t h as m u c h courage to express themse lves so s p i r i t -
e d l y as the one w h o w r o t e the le t te r . I p ra i se h i m for 
his act. I agree w i t h h i m a n d t h i n k that h is ideas 
s h o u l d be ac ted u p o n b y the en t i r e s tudent b o d y . " 
J e a n G . M y e t t e , P h i l o s o p h y course , f r e s h m a n . 
" I don ' t t h i n k tha t he is i n the p o s i t i o n to express 
h i m s e l f so f ree ly . H e s h o u l d not c r i t i c i z e , but shou ld 
do h is best to i m p r o v e c o n d i t i o n s for the nex t f resh-
m a n class. I t h i n k that deba t i ng is an i n d i v i d u a l i n -
terest. T h a t is, o n l y f o r those w h o have a b i l i t y i n that 
d i r e c t i o n . I d i s r e g a r d w i t h h i m abou t the r a l l y . T h e 
r a l l y d i d m u c h to boost up the fighting s p i r i t of the 
f o o t b a l l t eam. A s f a r as the cafe te r ia is conce rned . 
I don ' t t h i n k that I have been here l o n g to c o m m e n t 
u p o n c o n d i t i o n s there ." 
I ra T h o m a s W i l l i a m s . J r . , P r e - M e d i c a l s tudent , freshman. 
"I t h i n k that the f r e s h m e n have as m u c h r i gh t to 
express themse lves as a n y o the r u n d e r g r a d u a t e be-
cause the f r e shmen of today w i l l be the fu ture seniors 
of the co l l ege . T h e day of f r e shman u n d e r d o g is gone. 
I t h i n k that w e need m o r e pep at the r a l l i e s . T h e last 
one was l i k e a w a k e . I n regards to the cafe ter ia . I 
b e l i e v e that the s tudents s h o u l d act as they do at home . 
( O r do they ) A s fa r as d e b a t i n g is c o n c e r n e d I have 
no in teres t i n i t . I t h i n k that a r e v i v a l of co l l ege 
s p i r i t w o u l d n ' t h u r t the school any . " 
R o b e r t K a p l a n , P r e - M e d i c a l s tudent , f r e shman . 
"I t h i n k that the f r e shman i n ques t ion has been 
see ing too m a n y m o v i n g p ic tu res . H e t h i n k s that a l l 
col lege f e l l o w s s h o u l d be R a h ! R a h ! M e n . If he t h i n k s 
that he can do a bet ter j ob of r u n n i n g the f o o t b a l l 
ra l l i es , let h i m t r y i t . I t h i n k that the sen io r d o i n g i t 
is d o i n g a m i g h t y fine j ob . In regards to the cafe ter ia . 
I agree w i t h h i m . A s fa r as d e b a t i n g is concerned , 
the re are t w o sides to the s tory . S tuden t s l i k e to t ake 
par t i n some a c t i v i t i e s m o r e t han t hey do i n others . 
It is a m a t t e r of i n d i v i d u a l c h o i c e . " 
In the 
Mail Bag 
(The C o w l ag a i n finds a m a i l b o x 
f u l l o f pe r t i nen t obse rva t ions b y 
students a n d a l u m n i . L e t us k n o w 
y o u r thoughts . W e s h a l l t r y to p r i n t 
as m a n y of these le t ters as poss ib le , 
i n par t o r i n w h o l e . A l w a y s s ign 
y o u r name. — E d . No te ) 
" A F R E S H M A N T H I N K S 
A N D F R O W N S ? ? ? ? ? " 
" y o u have made a g rave e r r o r in 
b l a m i n g the m a j o r i t y of the col lege 
for t he u n p a t r i o t i c a t t i t ude of the 
v e r y , v e r y s m a l l m i n o r i t y . I n fact, 
the m i n o r i t y is so s m a l l that it doesn't 
even affect the l o y a l t y of the upper -
c lassmen . 
" W h i l e w e are o n the subjec t of 
school sp i r i t , m a y I adv i se y o u to look 
to y o u r o w n f re shman class for an 
e x a m p l e of schoo l sp i r i t . I f a n y o n e 
s h o u l d be in te res ted i n f r e shmen foot-
b a l l i t s h o u l d be the f r e shmen t h e m -
selves; ye t the re w e r e m o r e u p p e r -
c l a s sman at the H o l y C r o s s - P . C . 
f r e s h m a n game than there w e r e f resh-
m e n . 
" W h e n y o u w e r e i n h i g h school , y o u 
r e g a r d e d co l l ege m e n as in t e l l e c tua l s . 
W e l l , a re they not? M y a d v i c e to y o u 
is to t h i n k before y o u speak. B e f o r e 
y o u c r i t i c i z e one's v o c a b u l a r y , y o u bet-
t e r w a i t u n t i l y o u r o w n m i n d is m a -
ture e n o u g h to be a judge of such . 
C o m e d o w n to ea r th , l i t t l e frosh, a n d 
don ' t be so has ty i n f o r m i n g o p i n -
ions a n d c r i t i c i s m s . A f t e r a l l , y o u have 
m u c h to l e a r n . " 
M i l t o n P h i l l i p s , '39. 
O N " T O A F R O G " 
" W h y doesn' t S p i l l a n e g i v e c red i t 
w h e r e c red i t is due? H i s " T o a F r o g " 
was o r i g i n a t e d b y Sega r , P o p e y e to 
y o u , a y e a r o r t w o ago." 
'40. 
" C H U C K " C O N N O R S T A B L E T 
" A b o u t three o r four yea r s ago D a n 
O ' N e i l l was the w r i t e r of a n a r t i c l e 
abou t the u n v e i l i n g of a tablet to 
the m e m o r y of C o r n e i l u s V . " C h u c k " 
C o n n o r s , the first f o o t b a l l c a p t a i n of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e to go across the 
goa l l i n e o f l i f e . I t m i g h t be of i n -
terest to the s tudent b o d y n o w i n the 
C o l l e g e to see the t ab le t tha t w a s 
erec ted . I d o u b t i f a n y o n e i n the c o l -
lege k n o w s w h e r e the tab le t i s . " 
A l u m n u s . 
D e a r E d i t o r ; 
" L a s t w e e k ' s i ssue o f the C o w l 
c o n t a i n e d on its e d i t o r i a l page a v a p i d 
e x p o s i t i o n of the i m m a t u r e c e r e b r a -
t ions o f an overzea lous F r e s h m a n . 
C e r t a i n l y a great sense of c h a r i t y mus t 
indeed p r e v a i l a m o n g an e d i t o r i a l 
staff w h i c h c o u l d i n d u c e i t se l f to 
omi t , f o r o b v i o u s (not e d i t o r i a l r e a -
sons) t he n a m e of the audac ious but 
w e l l i n t e n t i o n e d F r o s h whose c r e a t i v e 
e n t h u s i a s m r a n a m u c k . 
I too a m a F r e s h m a n . I v e n t u r e to 
take e x c e p t i o n w i t h m y f e l l o w class-
mate not t h r o u g h a n y i l l f ee l ing , but 
m e r e l y because I b e l o n g to a g r o u p 
of first y e a r m e n w h o have not been 
v a m p e d b y any e the rea l h a l l u c i n a -
t ions i n r e g a r d to co l l ege l i fe , but to a 
g r o u p w h o are w i l l i n g to q u i e t l y ob-
serve t h e i r s u r r o u n d i n g s , to a s s i m i l -
ate col lege t rad i t ions , a n d to f o r m u -
late o p i n i o n s w h i c h w i l l r e su l t i n f u -
ture i m p r o v e m e n t s w h e n they step 
fo r th to assume l eade r sh ip . A b o v e a l l 
we des i re to a v o i d any hasty c o n c l u -
s ions: to m a k e haste s l o w l y . 
I a m sure that I no t o n l y speak 
for the F r e s h m e n but for a l l of m y 
b r o a d m i n d e d co mp a t r i o t s at P r o v i -
dence C o l l e g e . " 
B i l l H o n n e n , J r . , '41. 
N E W H A V E N S T U D E N T S 
F O R M I N G N E W G R O U P 
A n e w s tudent c l u b is i n the process 
of o r g a n i z a t i o n at the C o l l e g e . S t u -
dents f r o m the N e w H a v e n d i s t r i c t 
are p l a n n i n g a t e r r i t o r i a l o r g a n i z a -
t i o n a l o n g the l ines of the F a l l R i v e r 
a n d N e w B e d f o r d c lubs . 
T h e R e v . P a u l C . R e d m o n d . O P . . 
has consented to act as modera to r . 
E l e c t i o n of officers is expec t ed to be 
h e l d i n the near future . 
In Retrospect 
BY 
NORMAN J. CARIGNAN, '39 
Foreign Policy 
Association Speakers 
T h e P r o v i d e n c e B r a n c h of the F o r -
e i g n P o l i c y A s s o c i a t i o n presented last 
F r i d a y e v e n i n g a p r o g r a m of speak-
ers w h i c h i n its m a k e u p was un ique 
i n p r o m i s e for a c lear -cu t . w e l l - b a l -
a n c e d p re sen t a t i on o f the facts be-
h i n d the S ino - Japanese confl ic t . Its 
p o p u l a r i t y was w e l l at tested by the 
la rge c r o w d that came to hear the 
speakers . B u t a l l those w h o went 
w i t h a n open m i n d des i rous of seek-
i n g the t r u t h o f the present F a r 
E a s t e r n s i t u a t i o n w e r e sad ly d isap-
po in ted , for the w h o l e p r o g r a m f r o m 
a v i e w p o i n t of conciseness a n d c l a r -
i t y w a s a c l a s s i c e x a m p l e of tu tored 
e v a s i o n of the m a i n issue. 
Y . T . Wu, a C h i n e s e w h o has h a d 
w i d e e x p e r i e n c e i n C h i n a , a n d w h o 
is n o w engaged i n the C h i n e s e Y o u t h 
movemen t , p resen ted the case for 
C h i n a . W u was def ini te i n wha t he 
d i d say, bu t he a v o i d e d the issue at 
h a n d w i t h adeptness. C h i n a is fight-
i n g o n the par t o f d e m o c r a c y " , he 
stated, ye t i n h i s c o n c l u d i n g r emarks . 
W u b r o u g h t fo r th the apparen t d i l -
e m m a that C h i n a must face. If C h i n a 
w i n s , she w i l l b e c o m e Fascis t ; i f C h i n a 
loses, she w i l l become C o m m u n i s t i c , 
he stated, a n d a m p l i f i e d h is r e m a r k s 
b y s a y i n g that he b e l i e v e d that C h i n a 
h a d m o r e chances of b e c o m i n g C o m -
m u n i s t i c t han Fasc is t . B u t this is an -
t i c i p a t i n g a n d not f ac ing the facts 
as t hey s tand. C h i n a is n o w i n the 
m i d s t o f a great s t r i fe w h e r e l i f e , 
l i m b , a n d p r o p e r t y are b e i n g r u t h -
l e s s l y de s t royed . C h i n a has been i n a 
state o f t u r m o i l a n d unrest for the 
past t w e n t y - f i v e years , a n d f rom a l l 
appearances th i s present w a r w i t h 
J a p a n was n o t h i n g unexpec ted . 
W u b r o u g h t to l i g h t n o t h i n g i n the 
w a y o f a cause for the t w e n t y - f i v e 
yea r s o f unres t a n d the present w a r , 
but he wen t ove r the b o r d e r l i n e to 
charge J a p a n w i t h p o l i t i c a l a n d eco-
n o m i c su ic ide . H e says n o t h i n g of 
C h i n a ' s present e c o n o m i c b u r d e n a n d 
the dangers o r u l t i m a t e r e v o l u t i o n of 
g o v e r n m e n t w h i c h w i l l resu l t f r o m 
t h i s w a r . 
Te t suo Scot t M i y a k a w a , n o w N e w 
Y o r k co r responden t for the J a p a n 
T i m e s a n d M a i l , was the m o r e e v a -
s ive of the t w o a n d seemed to be l a y -
i n g a s m o k e sc reen for some w r o n g -
d o i n g o n the par t of the Japanese i n 
the present confl ic t . T h o r o u g h l y n o n -
c o m m i t t a l o n the cause of the w a r 
a n d m o r e so re luc t an t to m a k e any 
def in i te s ta tement c o n c e r n i n g Japan ' s 
s tand. M i y a k a w a c o u l d not he lp but 
impres s h i s aud ience as h o l d i n g a 
s k e p t i c a l v i e w p o i n t upon Japan ' s 
r i g h t to i n v a d e C h i n a . H e o p e n l y 
b l a m e d " C h i n a for caus ing the w a r 
t h r o u g h aggress ive ac t i v i t i e s on the 
m a i n l a n d " , ye t he modi f ied this i n 
d e c l a r i n g that these aggress ive ac t iv -
i t i e s w e r e caused b y subord ina te m i l -
i t a r y off icers w h o d i sobeyed orders 
f r o m t h e i r super io rs , H e scorned the 
idea of any na t ion fighting for d e m -
o c r a c y u s ing the W o r l d W a r as an 
e x a m p l e , t h e r e b y t h r o w i n g in to fur -
t he r doubt the first a n d final cause o f 
the S ino - Japanese m i l i t a r i s t i c f ray . 
Y e t he suggests n o t h i n g i n answer to 
this , but proposes a f r i e n d l i e r W e s t e r n 
a t t i t ude to the O r i e n t to b r i n g about 
a consequent f r i e n d l i e r a n d c o n c i l i a -
t o r y r e a c t i o n f r o m the Japanese peo-
ple . T h e r e is a deep s igni f icance i n 
M i y a k a w a ' s quo ta t ion f rom E m i l D i l -
l o n , the noted B r i t i s h p o l i t i c a l au thor -
i ty , i n that i t sheds a b i t of l igh t 
o n the object b e h i n d the smoke screen. 
E m i l D i l l o n s a id : 'The first token of 
s i n c e r i t y o n the par t of the powers 
of t he W e s t w o u l d necessa r i ly take 
shape of amends a n d res to ra t ion of a l l 
the i l l g o t t e n possessions." 
P e r h a p s we w e r e a b i t d i s m a y e d at 
the r o u n d - r o b i n p resen ta t ion of argu-
ments p ro a n d con. P e r h a p s we were 
d i s appo in t ed i n not h a v i n g rece ived 
a c l ea r expose of the facts b e h i n d the 
conflict . P e r h a p s w e expec ted too 
m u c h of ou r speakers . B u t most of 
a l l we w e r e made to rece ive a m i d -
dle course presenta t ion o f evas ive 
i l l o g i c a l , a n d u n p r o v e d arguments . 
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Uncle Peter 
OVERLOOKS 
The 
Alumni 
W e l l , ano the r f o o t b a l l game has 
come 'and went , as they say i n the 
cor respondence schools, a n d despite 
the fact that H a n k S o a r sat on the 
b e n c h w i t h the team, the day was 
p re t t y d i s m a l for the F r i a r s . W h i c h 
shou ldn ' t d a m p e n any a r d o r a m o n g 
a l u m n i w h o w a n t to see the N i a g a r a 
game o n S u n d a y . W h i c h r e m i n d s us, 
ado r any a l u m n i w h o have been fore-
s igh ted e n o u g h to reserve seats for 
the R . I. State - P r o v i d e n c e game? 
A n d U n c l e P e t e r w h o has ra ther 
f a i t h f u l l y , he t h i n k s , g i v e n y o u a n 
account of the graduates he has seen 
at the games, w i l l not f a i l y o u i n 
th i s c r i s i s , e i ther . A n d so we come 
to bat w i t h the news that; B o t h the 
M o r r i s o n s — J o h n and Pat , y o u r e m e m -
ber—made the hazardous t r i p across 
the 'Staten I s l and f e r r y o n l y to root 
i n v a i n for t h e i r A l m a M a t e r . J o h n 
D . Schot t . w h o d i d some m e a n center-
i n g for the D o m i n i c a n s i n h is col lege 
days s h o w e d u p w i t h the news that 
he is to be m a r r i e d th i s m o n t h . A n d 
last year ' s g r adua t i n g class was r ep -
resented i n the person of W a l t e r 
D o o l a n w h o ha i l s f r o m B r o o k l y n . 
S a d n e w s it is for the T o r c h a n d 
T r i a n g l e C l u b that t hey have to m o v e 
f r o m t h e i r present l oca t ion b y the 
20th of this m o n t h A n d sadder s t i l l , 
is, that as ye t they have f o u n d no 
n e w headquar te r s B u t a house c o m -
mi t t ee composed of E d D o h e r t y , Joe 
M c A n d r e w s a n d a m a n named J o h n -
"Use Blue Book and Raise Your Mark 5 % 
Cautions Professor in Exam Survey 
C A T H O L I C P L A Y W R I G H T 
A P P O I N T E D P L A Y H E A D 
E m m e t L a v e r y . p r o m i n e n t p l ay -
w r i g h t w h o wro te "The F i r s t L e g i o n . " 
has been appoin ted to lead the n e w l y 
o rgan ized P l a y Depa r tmen t of the 
W P A F e d e r a l Theatre , H a l l i e F l a n a -
gan, N a t i o n a l D i r e c t o r of the project , 
announced today. 
A s head of the P l a y Depar tment , a 
u n i t of the N a t i o n a l S e r v i c e B u r e a u , 
M r . L a v e r y w i l l have s u p e r v i s i o n over 
the w r i t i n g of new p lays for the 
project, of t r ans la t ion of fore ign p lays 
and of the r ead ing of new plays for 
possible use i n the 40 F e d e r a l T h e a -
tres th roughout the count ry-
M r . L a v e r y was graduated f rom 
F o r d h a m L a w S c h o o l ( N e w Y o r k ) 
a n d is a m e m b e r of the Dramat i s t ' s 
G u i l d and the P l a y e r s C l u b . Besides 
"The F i r s t L e g i o n . " he is the au thor 
of " M o n s i g n o r ' s H o u r . " H e is also 
a p rominen t m e m b e r of the r ecen t ly -
organized C a t h o l i c Thea t r e C o n -
ference w h i c h sponsored meet ings i n 
Ch icago and i n W a s h i n g t o n after the 
B l a c k f r i a r s Inst i tute last summer . 
son a re b u s i l y l o o k i n g in to the mat-
ter of f ind ing a new home 
In the M a n n e r of M c l n t y r e : R h y m e 
— Y o u ' v e got to be b r a i n y : to have a 
job l i k e T o m F r a n e y . In the W o r d s 
of W i n c h e l l : W h a t p rominen t P r o v i -
dence C o l l e g e a l u m n u s f rom the Sou th 
is a l l o w i n g h is sister to r u n a r o u n d 
w i t h a m o u n t a i n e e r w h o isn ' t even a 
graduate of this i n s t i t u t i o n . In the 
S t y l e of S k o l s k y Joe L y o n s and L o u 
F i t z G e r a l d are scheduled to a t tend a 
meeting of the newly formed Worcester 
P. C. Alumni Association next 
F r i d a y — a n d I D O m e a n L O U I n a 
Passage of P e g l e r : F r a n k M c K e o u g h 
of P a w t u c k e t c y n i c a l l y r e m a r k s that 
at last he is be ing p a i d for associa t ing 
w i t h de l inquents , for he now teaches 
such a class i n the p u b l i c school system.. . 
U n c l e P e t e r t h i n k s that F a l l R i v e r 
deserves a p a r a g r a p h a l l b y i t se l f this 
week what with Francis J. McLaughlin, 
Jr.. having been made pro-
d u c t i o n manager of r ad io s ta t ion 
W S A R . a n d E d w a r d J . R y a n h a v i n g 
r ecen t ly been appo in ted sales m a n a -
ger i n the c o m m e r c i a l r e f r ige ra to r 
d i v i s i o n of the S t a n d a r d C o . and 
E d w a r d A . S i l v i a , w h o a t tended here 
before he t rans fe r red to B r y a n t , m a r -
r i e d to the f o r m e r E t h e l M a y Halloran... 
A n d i f U . Pe te g ives y o u jus t t w o 
m o r e jot t ings, we t h i n k he can go 
back to h is j ob of h e l p i n g to m a k e 
a b o o m i n the d r u m m a r k e t I t em 
n u m b e r one is that T o m B r i d e has 
c a l l e d a m e e t i n g of the a l u m n i b o a r d 
ton ight to select a c h a i r m a n of the 
g r o u p to sit on the a th le t i c a d v i s o r y 
c o u n c i l a n d i t e m n u m b e r t w o is 
that L e f t y C o l l i n s w h o was here be-
fore, d u r i n g and after the S p r i n g f i e l d 
game repor ts that he is not d o i n g 
a n y t h i n g l u c r a t i v e at present but he 
is de f in i t e ly go ing back to p l a y i n g 
baseba l l i n the sp r ing . N o w m a y I 
leave the room? 
difference seems most c o n v i n c i n g i n 
the results announced for one section, 
let 's c a l l it Sec t ion A . There the n u m -
ber of papers and books was about 
even, but the books h i t an a l l - t i m e 
h igh of 85.8, the papers f in ish ing sec-
ond w i t h 75.4. It was i n this sect ion 
that one of papers was the p roud pos-
sessor of a "33" i n b lue , the a l l - t i m e low. 
The C o w l repor ter went l o o k i n g 
for this data a n d a statement; but he 
p romised not to r evea l the course i n 
w h i c h these resul ts were pub l i shed , 
nor to say more i n quo t i ng the p r o -
fessor than this : "Those w h o used 
b lue books were apparen t ly bet ter 
p repa red—in a l l de ta i l s—than those 
w h o used jus t p l a i n paper. Some of 
these w h o used notebook paper seemed 
a bi t su rpr i sed that the exam, w h i c h 
had been announced severa l days 
ahead, was r e a l l y go ing th ru . " A n d 
to the ques t ion " D o exams on b lue 
books inf luence the co r r ec to r ? " T h e 
answer came, "F igu re s don ' t l i e , but 
maybe l ia rs can f igure ." 
C A T H O L I C A C T I O N GROUP 
TO LIST N E W M E M B E R S 
T h e C a t h o l i c A c t i o n C o m m i t t e e of 
P r o v i d e n c e Col lege , w h i c h has since 
its o rgan iza t ion last y e a r been com-
posed on ly of upperc lassmen, w i l l 
open its ro l l s to a l l in teres ted s tu-
dents at a mee t ing t o m o r r o w noon i n 
r o o m 22. The unit , i n a b r i e f p r e l i m -
i n a r y assembly last week, dec ided to 
h o l d its s tudy sessions i n the eve-
n i n g . 
T h e r e has been a susp ic ion l u r k i n g 
i n the m i n d s of students for some 
t ime that the professors are w o r k -
ing i n cahoots w i t h the bookstore on 
this business of b lue books for exams. 
Susp i c ions w e r e ve r i f i ed w h e n the re-
sults of the m o n t h l y exams were an-
nounced . O u t of a g roup of e igh ty -
s ix i t was found that those w h o used 
b lue books averaged five per cent bet-
ter on t h e i r m a r k s than those w h o 
used just any o l d piece of paper at 
hand . So, since one k i n d of lie is 
statistics, the answer is "use a b lue 
book a n d raise y o u r m a r k five per 
cent ." (Books to re please c o p y ) . 
T o get d o w n to cases the actual t a l -
l ies w e r e for the papers (fifty of them) 
77.0 a n d for the b l u e books ( t h i r t y -
s ix of them) 82.5. T h a t is not the o n l y 
t h i n g notable about this report . The 
range was found to be greater among 
the paper users (from 33 to 98) than 
the b luebooke r s (64 to 98). A l a s , the 
poor paper users, they sank l o w e r 
than the bookies , but there was one 
a m o n g t h e m that h i t the same h i g h 
as the b lue boys. 
T h e three classes f r o m w h i c h these 
totals are t aken d i d not r u n t rue to 
fo rm, because one of the classes 
crossed up the p rof and a lmost to a 
m a n used books . Y e t i t must be said 
i n a l l fairness to the paper boy that 
h is m a r k was the h ighes t i n the class, 
c o m i n g i n for a photo-f in ish w i t h a 
book i e at 98. T h a t sec t ion of the 
g roup upset the apple cart for c a l c u l a -
t ions because the average of the p a -
pers ( there w e r e t w o i n that sect ion) 
was 89.0 w h i l e the b luebooks d idn ' t 
qu i t e finish i n the first d i v i s i o n , hav-
i n g an average of 79.5. 
T h i s a rgumen t that books m a k e a 
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F o r l ack of a be t t e r t op i c Y o u r 
S c o w l e r th i s w e e k w i l l con ten t h i m -
se l f w i t h g i v i n g out m i s c e l l a n e o u s t i d -
b i t s , a n d w i l l even go so fa r as to 
s toop to the l e v e l of o the r c o l u m n i s t s 
w h o say n o t h i n g i n t h e i r c o u l m n s bu t 
s c a n d a l . ( H o w d o y o u l i k e t h a t M c E l r o y ? ) 
I t e m I. W A R N I N G : W h a t e v e r is 
p r i n t e d i n S E E N A N D H E A R D about 
a n y o n e e s p e c i a l l y T H E S C O W L E R is 
n o t h i n g m o r e than u n a d u l t e r a t e d F I C -
T I O N W h a t e v e r he p r i n t s is a resu l t 
o f p ro fe s s iona l j e a l o u s l y c o m b i n e d 
w i t h a g r i e v a n c e ove r the l i t t l e p o e m 
w h i c h appea red i n th i s space a f e w 
w e e k s back . I a b s o l u t e l y d e n y that I 
was at a n y f u n c t i o n that he m a y m e n -
t i o n ; I a b s o l u t e l y d e n y that I was w i t h 
a n y o n e he says I was w i t h , a n d i f he 
says h e r wa i s t measures 26" he's 
w r o n g , it measures 26 1/2. (I guess that 's 
not p r e - a n t i c i p a t i n g , H u h ? ) 
I t e m II . T h e M a r t i n - C o y feud was 
a tea dance c o m p a r e d to the presen t 
ba t t l e that is be ing w a g e d b e t w e e n 
G e o r g e (pres iden t ) O ' B r i e n a n d A n -
t o n i o (the ba rbe r ) S t r a m o n d o . It 
seems that T o n y has been p l u g g i n g 
his latest d a n d r u f f sure-f i re r e m o v e r 
w h i c h he has modes t l y n a m e d A n t o n -
i t i s . a n d the O ' B r i e n boy, a fine b r o t h 
o f a l a d , cou ldn ' t resist the t e m p t a -
t i o n to b r i n g the sub jec t i n to h is sk i t 
w h i c h he is p r e p a r i n g for p u b l i c a t i o n . 
S t r a m o n d e t u r n e d w h i t e at the t e m -
ples w h e n he h e a r d the a w f u l t r u t h 
a n d made a bee - l i ne for the nearest 
l a w prof, a n d panted, "Prof, have I got 
a c l a i m against h i m , have I ? " A n d he 
r e a l l y meant it. O ' B r i e n hasn ' t d a r e d 
get a h a i r c u t s ince . 
I t e m III . T h e C a r r o l l boys , D a v i t t 
a n d G e o r g e have found a n e w e x t r a -
c u r r i c u l a r a c t i v i t y to d a b b l e i n . P r e -
v i o u s to th i s they wen t h o m e of a n 
a f te rnoon a n d p l a y e d c o w b o y s a n d i n -
d ians . S o m e of t h e i r f r i ends b u m p e d 
in to t h e m the o the r a f t e rnoon a n d 
found t h e m s i t t i ng o n oppos i te sides 
o f a h o b b y horse. O n e of the f e l l o w s 
asked what they were doing and Davitt 
replied. "Were playing Quinn and 
O ' H a r a . " 
I t e m I V . T h e p h y s i c i a n s r epor t 
af ter the B . C . — P . C . game read some-
t h i n g l i k e th is : Pa t i en t ' s N a m e — P r o v -
idence C o l l e g e F r e s h m e n . 
D i agnos i s : O n e acute case "Co lo red 
G h o s t " M o n t g o m e r y . 
R e m e d y : I m m e d i a t e r e m o v a l of 
cause. 
It got so b a d late i n the game that 
the re wasn ' t e v e n a n y b o d y lef t to c a r -
r y the p l a y e r s off the field. 
T h e o n l y occas ion for P r o v i d e n c e 
rooters to s tand u p a n d cheer came 
w h e n that f e l l o w ( no names m e n -
t i oned ) w i t h the s k i n t igh t k n i c k e r s 
a n d w i t h o u t socks made h is en t rance 
o n the field. H e s h o u l d have k n o w n 
that it was a day e a r l y for H a l l o w e e n . 
A d v i c e to the L o v e l o r n : 
A d v i c e to the L o v e l o r n : 
" B i t e off m o r e t han y o u c a n c h e w 
T h e n c h e w it . 
P l a n for m o r e t han y o u can do 
T h e n do i t . 
H i t c h y o u r w a g o n to a s ta r 
K e e p y o u r seat a n d there y o u 
a re . " 
T h e e t e r n a l t r i a n g l e has r ea red i ts 
U g l y head. J i m m y W e l s h . P u b l i c 
W o m a n H a t e r N o . 1 s tepped out o f , 
cha rac t e r one sunny af te rnoon a n d 
took a p r o m i n e n t f u l l b a c k ' s l a d y 
f r i e n d for a r ide . It was a f r i e n d l y 
gesture, bu t the f u l l b a c k jus t doesn ' t 
see it tha t w a y . A sudden y e a r n i n g 
for ice cream ? ? at 11 p. m. got Bobinski 
into a lovely mess. On the way 
to the ice c r e a m p a r l o r (oh yeah!) he 
met the C o l l e g e R o w modera to r . C o n -
c l u s i o n : H e d i d n ' t get the ice c r e a m . 
Scoffers t ake no t i ce : Y o u w h o 
c h u c k l e w h e n we say that w e a c t u a l l y 
do get m a i l i n T h e C o w l office are due 
for a t u r n . T h i s is wha t the l e t t e r h a d 
i n par t " V i n N u g e n t is y o u r biggest 
d r a w i n g c a r d . W h y not p r i n t snaps 
At Players' Rehearsal 
SEEN OR HEARD 
J o h n J . A n d r e , '39, p r o d u c t i o n m a n a g e r of the P y r a m i d P l a y e r s , is 
p i c t u r e d above d i r e c t i n g the m e m b e r s of the cast for " I f I W e r e K i n g " . 
The p l a y was w r i t t e n b y J u s t i n C . M c C a r t h y a n d dea ls w i t h the l i f e of 
F r a n c o i s V i l l o n , the F r e n c h 16th c e n t u r y poet . 
W H Y ' S A N D W H E R E F O R E S 
O F P. C. N E W S B U R E A U 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
ma t ion , the p u b l i c i t y d i r e c t o r was 
p r e p a r i n g a s t o r y to be sent to the 
F o r t W a y n e press. T h e finished s to ry 
ws sent off w i t h the l o c a l a n g l e u n -
d e r l i n e d , p r o m i n e n t l y s t a m p e d " T H I S 
S T O R Y H A S Y O U R L O C A L A N G L E . 
T o c h e c k u p o n w h a t pe rcen tage 
of these s tor ies reaches the pages of 
the papers a n d w h a t the c i t y ed i to r ' s 
was te basket . M r . F i t z G e r a l d sub-
scr ibes to a c l i p p i n g b u r e a u . T h a t 
most c i t y ed i to r s are g l a d to p r i n t 
s u c h d i spa tches w h e n p r o p e r l y w r i t -
t en i s p r o v e n b y the b u s h e l o f such 
c l i p p i n g s r e c e i v e d at the n e w s b u r e a u 
i n a shor t t i m e i n w h i c h i t has been 
e s t ab l i shed . 
N a t u r a l l y , i f a l l the d i spa tches are 
w r i t t e n b y one m a n they t e n d to be-
come s t e reo typed . T h i s does not a p p l y 
to the ' home t o w n " releases, but o n l y 
to the l o c a l news . I n o r d e r to a v o i d 
it. s tudent r ep resen ta t ives se rve the 
l o c a l papers , bu t w o r k t h r o u g h M r . 
F i t z G e r a l d . T h i s year . R o b e r t C . 
H e a l e y , '39, is the J o u r n a l r ep re -
senta t ive . N o r m a n J . C a r i g n a n . '39. 
a n d I s r ae l S. S i p e r s t e i n , '38, the S t a r -
T r i b u n e , P e t e r G o o d w i n , '40, P r o v i -
dence V i s i t o r , a n d R o b e r t S m i t h , '41, 
P a w t u c k e t T i m e s . 
E v e r y paper g ives a c h a r a c t e r i s t i c 
t w i s t to its news . P a r t of the p u b l i c i t y 
d i r ec to r ' s j ob is to v i s i t the c i t y e d i -
tors of papers o n h is m a i l i n g l i s t , get 
a c q u a i n t e d w i t h t h e m a n d learn jus t 
h o w t hey l i k e t h e i r n e w s w r i t t e n . I n -
deed, the d i r ec to r ' s j ob r e q u i r e s that 
he ' l i v e ' the C o l l e g e at a l l t imes , f o r 
w h e r e v e r he goes, he is r e g a r d e d as 
the r ep resen ta t ive of P r o v i d e n c e C o l -
lege. 
I n regards the second m e d i a of p u b -
l i c i t y , t e c h n i c a l j o u r n a l s , the press 
agent mus t be e v e r a l e r t for i m p o r t a n t 
resul ts f r o m the w o r k o f the co l l ege 
l abo ra to r i e s a n d t r a i n e d exper t s . N e w 
e q u i p m e n t i n s t a l l e d i n the p h y s i c a l 
p l an t of the co l l ege a lso m a k e s good 
copy i n th i s f i e ld . 
M r . F i t z g e r a l d is d e v e l o p i n g an idea 
w h i c h he expec ts w i l l enab le h i m i n -
e x p e n s i v e l y to f i l m the a c t i v i t i e s o f 
the C o l l e g e . S u c h films are use fu l i n 
p r e sen t i ng to a l u m n i , s t r angers a n d 
s tudents a g r a p h i c p i c t u r e of the d a i l y 
l i f e at co l lege . 
W h a t M r . F i t z G e r a l d h a d to say 
r e g a r d i n g radio , the last c h i e f means 
of p u b l i c i t y , s h o u l d be of great i n -
terest to s tudents w i t h w r i t i n g a b i l -
of h i m for us g i r l s? ( w h a t a m a n ) G i v e 
m o r e space to h i m f o r h i s A - l w o r k 
on y o u r team, he deserves i t . " T h i s 
nex t e x c e r p t w i l l s l ay y o u . " W e also 
enjoyed the imitation of O.O. Mcintyre." 
Imagine my elation—a foot-
b a l l p l a y e r a n d I i n the same brea th . 
T h e l e t t e r c losed. "Best w i shes to V i n . 
w h o keeps us brea th less ." S i g n e d . 
T h e F u t u r e N i g h t i n g a l e s . Y o u n e v e r 
c o u l d guess that th i s l e t t e r was w r i t -
ten to T h e C o w l E d i t o r . 
i t y . H e is c o n s i d e r i n g a p l a n to p re -
sent sk i t s w h i c h w i l l s h o w the p r ac -
t i c a l a p p l i c a t i o n of c lass r o o m l e c -
tures i n l i f e . T h e idea, a n o v e l one 
i n co l l ege r a d i o p rog rams , as fa r as 
M r . F i t z G e r a l d k n o w s , is to h a v e 
the s k i t fade out f r o m the c lass r o o m 
to a r ea l l i f e s i t u a t i o n i n w h i c h the 
subject u n d e r d i s c u s s i o n i n the c lass 
w o u l d be usefu l . S o far , t w o fine 
s tuden t - composed sc r ip t s have been 
s u b m i t t e d . A s soon as he has e n o u g h 
m a t e r i a l for a series. M r . F i t z G e r a l d 
i n t ends to see h o w his i dea w i l l be re -
c e i v e d b y the r a d i o p u b l i c . H e urges 
a l l s tudents to g i v e the m a t t e r some 
thought . Y o u m a y get f u r t h e r de-
ta i l s at the n e w s b u r e a u . 
M a n y of the F r e s h m e n w i l l r e m e m -
b e r M r . F i t z G e r a l d as the w i t t y y o u n g 
m a n w h o addressed t h e m las t y e a r 
at h i g h schoo ls i n the v i c i n i t y of 
P r o v i d e n c e . These pe r sona l appea r -
ances are s t i l l ano the r f u n c t i o n of the 
m a n i n the l i t t l e office nea r the m a i n 
d o o r w a y of H a r k i n s H a l l . 
In a cco rdance w i t h ou r w e l l k n o w n 
modes ty we regret to state that the 
repor ts o f o u r r e t i r e m e n t are w i t h -
out basis . B u t i f the space fillers of 
th i s pape r w i s h to t ake u p t i m e w i t h 
that s tory , we won ' t s top t h e m (or 
h i m ) . A n d we refuse to be respon-
s i b l e for the e d i t o r i a l p o l i c y of a 
pape r that p e r m i t s such a space f i l l e r . 
T h e H o w l i n g S c o w l e r has been 
p r i n t i n g p o e t r y that was a n d is b a d 
e n o u g h to d r a g a n y o n e back f r o m 
the dep ths of the B i l t m o r e o r some 
o ther r i d i c u l o u s p lace . W h a t can y o u 
expec t w i t h h i m a' t r i p p i n ' a n d a' 
v i s i t i n ' . A f t e r a c e r t a i n dance ("25 
cents a head—he got i n for h a l f 
p r i c e " ) . t hey wen t to— (I can ' t say 
whe re , but e v e r y one k n o w s that h i s 
topcoat is a C h i l d ' s coa t ) . N o w jus t 
a b i t of a d v i c e to a s c r i b b l i n g S o p h — 
don ' t t ake out l i f e i n s u r a n c e or y o u ' l l 
h ave to pay the K i t t y . . 
T h e V i n N u g e n t s c a n d a l has a l -
most b l o w n ove r . B u t i n a n e x c l u s i v e 
i n t e r v i e w the s lugge r says. "I don ' t 
no n o t i n ' abou t n o t i n ' . " T h e crepe 
u m b r e l l a o f the w e e k goes to J e r r y 
P r i o r of th i s t o w n ' s S t a r - T r i b . for 
p r i n t i n g the s to ry . 
L o — t h e da f fyd i l s G a r d e n note. 
T h e flowers of B r a d l e y H i l l a re i n 
f u l l b l o o m . E r n i e , E d d i e H a n s o n a n d 
d a n c i n g D a n n y R o b e r t s w e n t out the 
o the r n i g h t to a t u r k e y supper . . . 
O h . G r a v y . . . 
H a v e y o u h e a r d o f the D o u b l e 
L a n t e r n C l u b . T h e y m a y be the ones 
w h o began the " A r e y o u a B r o t h e r " 
m o v e m e n t A n y w a y w e w e r e i n -
f o r m e d that the cha r t e r reads— 
" A g a t h e r i n g of the m e n t a l mi tes 
f o r t h e purpose of 
E a t i n g hot dogs a n d boneless 
bananas . " 
O n r e l i a b l e i n f o r m a t i o n we have i t 
tha t B e r n y K e n n y is the P . A . ( p u r -
chas ing agent ) , C a s e y (Le t ' s have) 
M o h e r is G r a n d N i t e a n d G e n e 
C o c h r a n is the L e a s t E s t i m a t e d 
R u l e r B e l t B u c k l e r B r e c k e l is 
a r o u n d . . 
C o w l C l i p p e r s 
T h e o n l y P . C . co-eds w e r e r o m a n -
t i c a l l y i n c l i n e d d u r i n g the past week 
O n e o f these l a n k y ed i to rs is t r y i n g 
to e x p l a i n a w a y the names o n the 
office door . He ' s not seeing things , 
they ' r e there . T h e o the r shor t k a p -
t a in of the k e y s regrets that he d i d n ' t 
f o l l o w the fleet to E d g e w o o d R u m o r 
has it that a S o p h P r e . M e d . w i l l 
d r a g 'her to o u r nex t 
S o c i a l N o t e 
B o b M u r p h y a n d J a c k F a n n i n g 
' s a i l o r s de K i d n e y ) a n d B i l l (C. M . 
T. C . ) D o l a n wen t a' f r o l i c k i n ' t 'o ther 
n i t e w i t h the undergradua tes of the 
u n i v e r s i t y o n the h i l l . Repo r t s a re 
that the decora t ions w e r e so m u c h 
l i k e those "suggested"' b y the C O W L 
as to be a lmos t c o i n c i d e n t a l . N . B . — n o 
c r e d i t was g i v e n . . 
O D D E N D S — W e noted i n the 
papers that B i l l D o l a n ' s H o p e t rack 
t eam r a n a w a y — l i t e r a l l y a n d figura-
t i v e l y — w i t h the c i t y c ross -coun t ry 
c h a m p i o n s h i p B i l l S c a n l o n is o n 
the ve rge o f ano the r c h a m p t eam i n 
the J u n i o r C Y O c i r c u i t . A s ye t we 
haven ' t h e a r d a n y t h i n g f r o m the o ther 
s tudent coaches . H o w about a c o l -
lege h o c k e y team? J o h n n i e M c -
Q u e e n e y a n d J o e C a v a n a g h et a l 
c o u l d f o r m the basis of a fine team 
C A F F F L A S H E S — J o h n C o n d o n 
w i t h "that c e r t a i n e l e m e n t " . G e o r g e 
O ' B . i n sea rch of the f rosh w h o 
w r o t e tha t l e t t e r to the C o w l . It's 
au then t i c a n d a lmos t too t rue to su i t 
Geo rge W h a t do y o u o ther f resh-
m e n t h i n k ? J o e S h e a is v e r y m u c h 
in teres ted i n B o o k s T o o bad they ' r e 
next year ' s T h a t coat on P a u l 
M o r i n i s a w e l c o m e s ight . F e w of 
us r ea l i ze the d i f f i cu l t i e s u n d e r w h i c h 
P a u l came to school the first few 
w e e k s . . S t i c k w i t h it P a u l . . . 
B y E U G E N E J . M c E L R O Y . J R . , '39 
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S P O R T S 
Friars to Meet Niagara U. Sunday JUST B E T W E E N US 
I. S. S I P E R S T E I N 
D I D Y O U S A Y F O O T B A L L 
P L A Y E R S ? 
A f t e r the manne r i n w h i c h the B o s -
t o n C o l l e g e Eag le t s swooped d o w n 
u p o n H e n d r i c k e n F i e l d last F r i d a y to 
c o m m i t one of the finest per formances 
of m a y h e m ever wi tnessed i n these 
parts, it is v e r y apparent that the pres-
ent y e a r l i n g e l even w i l l not taste the 
f ru i t s of v i c t o r y . F o r some u n k n o w n 
reason the F r i a r l e t s are unde r the 
false impress ion they are foo tba l l p l a y -
ers w h i l e we doubt v e r y m u c h that 
they w o u l d m a k e even good m a r b l e 
p laye r s . T h e y appeared l i k e so m a n y 
ins ign i f ican t p ieces of s l i p p e r y weeds 
that succeeded i n f o r c i n g the Eag le t 
p i g s k i n ca r r i eds to t e m p o r a r i l y lost 
t h e i r foo t ing n o w a n d then. It was pos-
i t i v e l y one of the most l a ch rymose af-
fa i r s we e v e r wi tnessed. 
W e do not e n v y D a v e C o u h i g a n d 
R a y B e l l i v e a u , f reshmen mentors . I n 
fact, w e s y m p a t h i z e w i t h t hem. T h e 
present F r o s h team is one of the wors t 
foo tba l l e levens we h a v e ever seen. It 
leaves the spectators w i t h the impres -
sion that the lads have neve r seen 
a foo tba l l . Tha t ' s jus t h o w t e r r i b l e 
t hey have looked . W e m a i n t a i n they 
are g rea t ly i n f e r i o r to a b u n c h of 
schoolboy ' s m a k i n g t h e i r g r i d i r o n de-
but . 
W e ' v e wa tched t h e m prac t i ce a n d 
w e can assure y o u that it isn ' t the 
coach ing . D a y i n a n d day out, C o u h i g 
a n d B e l l i v e a u have s h o w n t h e m h o w 
to tack le , b lock , and rush . T h e y ' v e 
done the i r utmost to teach t h e m the 
fundamenta l s p lus a few s i m p l e p l a y s 
a n d the p roper defences a n d offences 
to e m p l o y against the i r va r ious op-
ponents . T h e coaches have even 
s c r i m m a g e d w i t h t h e i r charges to show 
t h e m h o w to p l a y foo tba l l . That ' s 
w h y C o u h i g was go ing a r o u n d w i t h 
his a r m i n a s l i ng . H e was so desper-
ate tha t he d i d n ' t even bother to don 
a p a i r of shou lde r pads. 
B u t C o u h i g a n d B e l l i v e a u are jus t 
wa s t i ng the i r v a l u a b l e t i m e for the 
p laye r s haven ' t got the m e n t a l i t y nec-
essary to absorb a l i t t l e foo tba l l 
k n o w l e d g e . E i t h e r they do not wan t 
to p l a y foo tba l l , o r they haven ' t got 
any in te s t ina l for t i tude . A n d w e be-
l i eve it is the la t ter . 
W i t h the e x c e p t i o n of perhaps t w o 
or three p layers , we f a i l to d i sce rn any 
w h o have even the s l ightest semblance 
of foo tba l l p l aye r s . A s we see i t . 
there is o n l y one t h i n g to do. C a n c e l 
the r e m a i n i n g t w o games a n d let them 
prac t i ce w i t h the v a r s i t y . N o t that i t 
w o u l d do them any good, but it w o u l d 
c e r t a i n l y save P r o v i d e n c e C o l l e g e a 
great deal of h u m i l i a t i o n . 
G L O O M Y F U T U R E 
The foo tba l l future at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e is v e r y g l o o m y a n d dishear t -
en ing . W i t h the m a t e r i a l c o m i n g u p 
f rom the F r e s h m a n team plus the loss 
of p l aye r s t h r o u g h gradua t ion , P r o v -
idence appears des t ined to grope i n 
the foo tba l l d o l d r u m s for the nex t few 
years at least. 
I w o n d e r how Joe M c G e e feels about 
the d r u b b i n g s the yea r l i ngs are tak-
ing? Moge , V i t u l l o , S p i n n l e r , C a p -
ta in P o l a k . Snyder , Banahan , P l o s k i , 
M i n i c u c c i , E i c h n e r . a n d R y a n are S e n -
iors. M c G e e c e r t a i n l y w i l l not be able 
to replace these p laye r s w i t h the m a -
te r i a l he now has on hand . 
So, y o u can r e a d i l y see that M c G e e 
and his assistants. Tos i a n d C o u h i g , 
are confronted w i t h the hopeless task 
of g i v i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e a w i n -
n ing e leven out of the a v a i l a b l e mate-
r i a l . In o rde r to have a w i n n i n g team, 
it is abso lu te ly necessary to have at 
least fo r ty o r fifty h igh class foo tba l l 
p layers w h o k n o w wha t the game is 
Powerful Eagles Come 
For Annual Grid Fray 
Quirk, Freshman Fullback, 
Suffers Brain Concussion 
W i l l i a m Q u i r k , f reshman f u l l -
back, is i n the St. Joseph 's H o s -
p i t a l w i t h a concuss ion of the 
b r a i n suffered i n the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e - B o s t o n C o l l e g e F r e s h -
m a n game last F r i d a y . A t t e n d i n g 
phys i c i ans announced that his 
i m p r o v e m e n t has been v e r y 
s l igh t a n d it w i l l be at least two 
w e e k s before he is released. 
G e o r g e S a r r i s , centre, and J o h n 
C e r r a . ha l fback, also r ece ived 
s l igh t concuss ions of the b r a i n 
i n the B o s t o n Co l l ege game a n d 
they w i l l be out for two or three 
weeks . 
Varsity Court 
Men Report 
to McClellan 
Calisthenics and Explanation of 
New Rules Feature First 
Practice Sessions 
A l i m i t e d squad of v a r s i t y basket-
b a l l a sp i ran t s repor ted to C o a c h A l -
ber t " G e n " M c C l e l l a n yes terday af-
t e rnoon at H a r k i n s H a l l for the i n i t i a l 
p rac t ice . M c C l e l l a n sent the c a n d i -
dates th rough a series of ca l i s thenics , 
then e x p l a i n e d and demons t ra ted the 
new cour t ru les . T h e first few weeks 
w i l l be devo ted to p r e l i m i n a r y fun -
d a m e n t a l d r i l l s . 
C a p t a i n E d B o b i n s k i , ve te ran cen-
ter, l ed the squad w h i c h i n c l u d e d 
R a l p h P a p e r e l l a , D i c k M e z e j e w s k i , 
J o h n C r o w l e y , Joe K w a s n i e w a k i , J i m 
P a d d e n , J i m B a g e l y , E l t Deuse, and 
B e r n i e W h i t e . W h i t e a n d P a d d e n . 
Sophomores , are newcomers , w h i l e 
P a p e r e l l a , K w a s n i e w s k i . M e z e j e w s k i . 
a n d B a g l e y are member s f rom last 
year ' s f reshman quin te t . C r o w l e y a n d 
( C o n t i n u e d on Page 6. C o l . 5) 
Crystal Ball 
Selections 
Games W o n L o s t A v e r a g e 
124 80 44 .643 
W I N N E R L O S E R 
N i a g a r a U . P r o v i d e n c e 
Y a l e B r o w n 
C o n n e c t i c u t State R . I. State 
A m h e r s t T r i n i t y 
H a r v a r d A r m y 
Bos ton Co l l ege W e s t e r n M a r y l a n d 
Bos ton U . A m e r i c a n In te rna t iona l 
C . C . N . Y . St. Joseph's 
H o l y Cross Colga te 
N a v y C o l u m b i a 
D a r t m o u t h P r i n c e t o n 
D e t r o i t M a n h a t t a n 
F o r d h a m P u r d u e 
P i t t s b u r g h No t r e D a m e 
N e b r a s k a K a n s a s U . 
O h i o State Ind iana 
G e o r g i a T e c h C l e m s o n 
C a l i f o r n i a W a s h i n g t o n 
Freshmen Play 
Saint John's 
At Danvers 
Friarlets Seeking First W i n ; 
Suffer 51-0 Drubbing 
By B. C . Frosh 
H o p i n g that the w h e e l of for tune 
w i l l s p i n the i r way . the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e f reshman gr idsters w i l l t r a v e l 
to D a n v e r s . Mass . . for the i r contest 
w i t h S t . J ohn ' s P r e p a r a t o r y . T h e 
F r i a r frosh, w h o have been defeated 
four t imes i n as m a n y starts, w i l l 
face the same h igh ca l i b r e of opposi -
t i on that they have met i n p rev ious 
encounters , as the D a n v e r s i n s t i t u -
t i on has i n v a r i a b l y one of the best 
prep school e levens i n the East . 
Lose to B . C . 
T h e rugged and fleet Eag le t s of 
Bos ton Co l l ege i n v a d e d H e n d r i c k e n 
F i e l d last F r i d a y a n d inf l ic ted upon 
the y o u n g F r i a r s the wounds of a 
51-0 c l a w i n g . C o m b i n i n g speed a n d 
power , the Eag le t s accounted for 
e l even touchdowns , but c l i p p i n g and 
h o l d i n g penal t ies n u l l i f i e d three of 
the i r at tempts. 
B o s t o n s tar ted the i r s co r ing tactics 
soon after the open ing k i c k o f f w h e n 
Goodreau l t , Eag le t left w i n g , recov-
e red a b l o c k e d k i c k a n d raced 11 
yards for a t o u c h d o w n . Joe Z a b i l s k i 
made the conver s ion . W i t h Z a b i l s k i 
a n d D u b l i n s k i sha r ing the b a l l c a r r y -
ing . Bos ton w e n d e d t h e i r w a y to the 
5. f rom w h i c h po in t C o a d y c a r r i e d 
ove r for Boston ' s second score. 
Yauchoes , b ig Eagle t t ack le , b roke 
th rough the P r o v i d e n c e defence and 
b l o c k e d a k i c k . Goodreau l t recover-
ing for the v i s i t o r s on the F r i a r 25-
y a r d marke r . The Eag le t s m o v e d to 
the B l a c k a n d Whi t e ' s 5 on a series 
of l i n e plays, a n d D u b l i n s k i t a l l i e d . 
Bos ton added s ix more points to the i r 
to ta l i n the second pe r iod on an a e r i a l 
f r o m Z a b i l s k i to Fes ta . 
In the t h i r d quar t e r Z a b i l s k i passed 
to C o a d y on the F r i a r ' s 8, a n d on the 
next p lay . C o a d y accounted for his 
second score of the af ternoon. L u k i -
c h i c k k i c k e d the poin t . M o n t g o m e r y 
speedy Bos ton back, s lanted off t ack le 
to regis ter another t o u c h d o w n for the 
v i s i to r s . 
Purple Eagles Hold 3-2 Edge in 
Five Game Annual 
Series 
V E T E R A N S Q U A D 
McGee Concentrates on Mental 
Attitude of C.C.N.Y. De-
feated Friar Eleven 
P r o v i d e n c e Col lege p l ays host to a 
s t rong N i a g a r a U n i v e r s i t y e l even at 
H e n d r i c k e n F i e l d next S u n d a y i n the 
s i x t h mee t ing of these in te r sec t iona l 
r iva l s . T h e p u r p l e Eagles h o l d a 3-2 
edge i n the five p rev ious games, but 
a l l contests were close a n d e x c i t i n g 
w i t h not more than t w o t o u c h d o w n s 
separa t ing the v i c t o r f r o m the v a n -
quished . 
N i a g a r a has one of the strongest 
s m a l l col lege e levens i n the East th i s 
year. No t since 1932, w h e n the P u r -
ple Eagles soared to the heights i n the 
footba l l r ea lm, have the fans of N i a g -
ara F a l l s and Buf fa lo been so en thused 
over the exce l len t s h o w i n g b y the 
g r i d m e n f rom atop Monteag le R i d g e . 
V i c t o r i e s over P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d 
M a n h a t t a n w o u l d c l i m a x the great-
est season since N i a g a r a began in te r -
col legiate foo tba l l i n 1897. 
E A G L E S H A V E F I N E R E C O R D 
The P u r p l e Eagles come to P r o v i -
dence w i t h a season's r ecord of five 
v ic tor ies and one defeat. I n the o p e n -
ing game they defeated the N o t r e 
D a m e B team. 21-0. and on the f o l l o w -
ing Sunday , they downed the i r r i v a l s 
f rom Buffa lo ,m Canisus . 13-0. A f t e r r o l l -
i n g up a 28-6 score ove r C l a r k s o n 
Tech . the i r record was m a r r e d b y S t . 
Bonaven tu re , 14-7. T h e y j u m p e d back 
to the w i n co lumn, however , b y de-
feat ing St. L a w r e n c e . 19-0. T h e y reg-
is tered the i r fifth w i n of the season 
over L a S a l l e at P h i l a d e l p h i a , 20-0. 
last Sunday . 
Joseph A . B a c h , teammate of C l e m 
C r o w e of X a v i e r on the famous N o -
tre Dame teams of 1921-1924, is head 
footba l l mentor at N i a g a r a . B a c h was 
a tackle i n the " S e v e n M u l e s " l i n e w h o 
p u l l e d K n u t e Rockne ' s famous " F o u r 
H o r s e m e n " to m a n y a t ouchdown . T h i s 
is the first season as head coach of the 
P u r p l e and Whi te , and he has a l r eady 
ins ta l led his system w i t h great success. 
Coach B a c h has a squad of t h i r t y -
( C o n t i n u e d on Page 6, C o l . 4) 
CCNY Defeats 
Friars to Gain 
First Victory 
Blocked Kick Brings Downfall 
to Black and White in First 
Quarter 
V I T U L L O F R I A R ' S S T A R 
Beavers Resort to First and Sec-
ond Down Punts to Ward 
Off Potent P. C. Attacks 
A n i r o n i c twis t of fate, w h i c h saw 
D a m e F o r t u n e c o m b i n e forces w i t h 
the home c lub , b rough t about the 
d o w n f a l l of the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F r i a r s last S a t u r d a y at L e w i s o h n S t a -
d i u m where a fine C i t y C o l l e g e of N e w 
Y o r k aggrega t ion regis tered its first 
w i n over the B l a c k and W h i t e e l even 
b y an 8 to 6 score. 
No t content to let the game e n d dead-
l o c k e d . P r o v i d e n c e t h r ew cau t i on to 
the w i n d s a n d elected to pass its w a y , 
to v i c t o r y f rom deep i n its o w n t e r r i -
to ry . B u t the aler t B e a v e r fo rwards 
cha rged i n to smother the passer be-
h i n d the goal l i n e . 
B O T H S C O R E I N F I R S T Q U A R T E R 
B o t h e levens b r o k e in to the scor-
ing c o l u m n i n the first quar ter . C . C . -
N . Y . t a l l i e d first as R e d G e n d r o n . at-
t e m p t i n g to punt , had his boot b l o c k e d 
b y C h a r l i e K i l f o r d w h o scooped u p 
| t h e loose b a l l on the s i x a n d scamper-
ed over . P r o v i d e n c e re ta l i a t ed i n k i n d 
soon after w h e n J i m m i e L e o recover -
ed a f umb le on the e n e m y five y a r d 
s t r ipe after a miscue on a 75-ya rd boot 
by B i l l Moge . D i c k V i t u l l o c rashed 
over f r o m the s ix . two p l ays la ter . 
In the second half . P r o v i d e n c e flashed 
its most potent offence of the season 
and seemed headed for a field day. 
T w i c e , i n the t h i r d p e r i o d it appeared 
I that the i nvade r s w o u l d score, but 
fumbles and a t i gh tened defence n u l -
l i f i ed t h e i r efforts. A g a i n i n the fou r th 
quar t e r the F r i a r s m a r c h e d d o w n to 
the L a v e n d e r 14 o n l y to lose posses-
s ion of the b a l l on downs . 
H o w comple t e ly P r o v i d e n c e domina t -
ed p l a y i n the last ha l f is e v i d e n c e d 
by the fact that the Beave r s contented 
themselves w i t h boo t ing on first o r 
second d o w n . T i m e after t ime they 
ca l l ed u p o n Joe M a r s i g l i a ' s g i f ted toe 
| t o keep t h e i r opponents off. 
D i c k V i t u l l o and V i n N u g e n t car-
r i e d the b run t of the F r i a r s ' a t tack 
w i t h the k i c k i n g of B i l l M o g e and the 
defens ive w o r k of Cap t . B e n P o l a k . 
P a u l R y a n a n d N o r m E i c h n e r s tand-
ing out. J i m m y L e o and S l i p B a r n i n i 
at the w i n g s gave a fine e x h i b i t i o n of 
offensive and defensive p l ay . J e r r y 
S te in , center, C h a r l i e W i l f o r d , at left 
t ack le , and Joe M a r s i g l i a . r igh t half, 
d i d y e o m a n w o r k i n the L a v e n d e r be-
half . 
a l l about. A n d as fa r as we k n o w . 
P r o v i d e n c e Co l l ege neve r h a d even 
three comple te e levens of good foot-
b a l l p l aye r s . 
C o a c h Joe M c G e e is d o i n g a c o m -
mendab le job w i t h the foo tba l l mate-
r i a l at P r o v i d e n c e Co l l ege . A n d u n t i l 
the p r o p e r au thor i t i es a w a k e n to the 
r ea l i za t ion that it is imposs ib le to 
b u i l d g r i d i r o n machines out of t h i n 
ai r . no one can expect M c G e e to do 
any bet ter than he is do ing at pres-
ent. 
W e be l i eve P r o v i d e n c e Co l l ege has 
two a l t e rna t ives i n this matter . E i t h e r 
go out on the m a r k e t a n d acqu i re some 
footba l l p l aye r s as other col leges do 
or comple t e ly abandon in te rco l leg ia te 
footbal l . 
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Absent-Minded Students Clutter 
Dean's Office With Lost Articles 
Fr. Perrotta to Talk 
On "Veritas" Hour 
Broadcast is Sponsored by Fall 
River Alumni Club Over 
Station W S A R 
T h e R e v . P a u l C . P e r r o t t a . O . P . . a 
professor i n the p h i l o s o p h y depa r t -
ment of P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i l l 
b roadcas t f r o m s ta t ion W S A R i n F a l l 
R i v e r , Mass . . at 10:30 a. m . o n n e x t 
S u n d a y , i t was a n n o u n c e d last S u n -
day b y W i l l i a m F . K a y l o r , '37, p r e s i -
dent of the F a l l R i v e r A l u m n i C l u b . 
F a t h e r P e r r o t t a ' s t a l k w i l l be the fea-
tu re of the seven th i n a ser ies of r a -
d io p r o g r a m s , e n t i t l e d " T h e V e r i t a s 
R a d i o F o r u m . ' ' sponsored b y the c l u b . 
L a s t S u n d a y ' s guest speake r on the 
p r o g r a m w a s the R e v . V i n c e n t C . 
D o r e , O . P . , head of the s o c i o l o g y 
depa r tmen t , w h o d i scussed c u r r e n t 
topics . 
A Q U I N O L I T E R A R Y C L U B 
TO E L E C T O F F I C E R S N O V . 2 
T h e A q u i n o L i t e r a r y C l u b an o r g a n -
i z a t i o n d e v o t e d to the sp read of 
I t a l i a n c u l t u r e a m o n g P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s tudents , h e l d i ts first meet -
i n g of the y e a r o n T h u r s d a y , O c t o b e r 
28. 
Mr. V i c t o r F . G a b r i e l e . P r o f e s s o r of 
I t a l i a n a n d f a c u l t y m o d e r a t o r of the 
c l u b , u r g e d the m e m b e r s to k e e p i n 
m i n d d u r i n g the course of the year ' s 
w o r k the i m p o r t a n c e of the I t a l i a n 
l anguage a n d of I t a l y i n the m e d i e v a l 
a n d anc ien t w o r l d , a n d i n m o d e r n d a y 
affairs . 
A second m e e t i n g was c a l l e d for 
Tuesday , N o v e m b e r 2, at w h i c h t i m e 
the e l ec t i on of off icers a n d the i n -
d u c t i o n of n e w m e m b e r s w i l l t a k e 
p lace . 
T h e "absent m i n d e d P r o f e s s o r ' 
seems to be p e r m a n e n t l y w i t h us b y 
reason of the " o l d ches tnu t s" passed 
a r o u n d about h i m . B u t that 's not 
the w h o l e s tory . H i s s tudents , i t seems, 
not o n l y eq u a l bu t ou tdo the m y t h i c a l 
o l d boy i n the l a u g h a b l e bu t some-
t i m e s t r ag i c ar t of fo rge t t ing . 
T h i s is r e a d i l y seen w h e n one i n -
spects the m a n y a n d v a r i e d a r t i c l e s 
w h i c h m a k e up the "Lost a n d F o u n d " 
d e p a r t m e n t of the R e v . F r e d e r i c k C . 
F o l e y , O . P . . assistant dean . 
T h i n k of the poor , bedazed scho la r 
w h o d i d n ' t r e m e m b e r that h i s glasses 
w e r e an e s sen t i a l p a r t o f h i s e d u c a t i o n 
a n d forgot to t ake h i s o the r t w o eyes 
out of class. A n d the c a l l o u s y o u n g 
m a n w h o lost h is b i l l f o l d a n d ano the r 
one w h o c o m m i t t e d the u n p a r d o n a b l e 
c r i m e of l o s i n g h i s l u n c h . I n a d d i -
t i o n to these the l i s t of t h ings that e n d 
u p i n F a t h e r F o l e y ' s office i n c l u d e s : 
pens, dozens of penc i l s , keys , p o c k e t -
books , scarfs, combs , l icenses . R o s a r y 
beads, meda l s , n u m e r o u s notebooks , 
l i b r a r y books , b e l o n g i n g to the C o l l e g e 
A L U M N I A D V I S O R Y B O A R D 
TO H O L D F I R S T M E E T I N G 
T h o m a s H . B r i d e . 27. C h a r l e s F . 
R e y n o l d s , '26. a n d J o h n J . S m i t h . J r . . 
33. m e m b e r s of the A l u m n i A t h l e t i c 
A d v i s o r y B o a r d , a p p o i n t e d last w e e k 
b y the V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , O . P . , 
p r e s i d e n t of P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i l l 
meet ton igh t to e lect a p e r m a n e n t 
c h a i r m a n w h o w i l l r epresen t t h e m o n 
the r e c e n t l y f o r m e d A t h l e t i c C o u n c i l . 
B r i d e is n o w s e r v i n g as t e m p o r a r y 
c h a i r m a n . 
T h e m e e t i n g w a s o r i g i n a l l y s ched -
u l e d for M o n d a y n i g h t . 
a n d to o the r l i b r a r i e s , t ex tbooks , hats 
and m o n e y . 
These a n d o the r a r t i c l e s are c o n t i n -
u a l l y f o u n d i n c lass rooms, c o r r i d o r s , 
i n l o c k e r a n d s h o w e r rooms a n d a l l 
about the campus . A r t i c l e s l i k e books , 
w h i c h r e m a i n u n c l a i m e d af ter s e v e r a l 
m o n t h s are g i v e n to those fo rge t fu l 
ones w h o lose the same types of a r t i -
c les but w h o w e r e not l u c k y e n o u g h 
to have t h e m r e c o v e r e d a n d safe ly de-
pos i ted i n F a t h e r F o l e y ' s office. 
So that 's the s to ry boys . W e ' r e jus t 
as absent m i n d e d as " the professor . ' ' 
B u t i f y o u e v e r get out to the b u g g y 
a n d d i s c o v e r that y o u have los t the 
keys , i f y o u e v e r lose y o u r books , 
w a t c h , pen, a n y t h i n g , go u p to F a t h e r 
F o l e y ' s office a n d the chances are 
that i t w i l l be there . 
Fr. Dillon Addresses 
Providence Elks 
Speaks at Testimonial for Rev. 
Dominic Dolan, O . P . , E d i -
tor of Rosary Magazine 
T h e R e v . J o h n J . D i l l o n . O . P . , p r e s -
iden t of P r o v i d e n c e C o l l e g e , s p o k e at 
t w o even t s i n P r o v i d e n c e last W e e k . 
O n W e d n e s d a y n i g h t he d e l i v e r e d a 
speech at the F a t h e r - S o n N i g h t s p o n -
sored b y the P r o v i d e n c e L o d g e of 
E l k s . A l s o a t t e n d i n g the even t w e r e 
Joe M c G e e , f o o t b a l l coach , a n d the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e O r c h e s t r a . 
M o n d a y n i g h t he was s p e a k e r at a 
t e s t i m o n i a l d i n n e r i n h o n o r of R e v . 
D o m i n i c D o l a n , O . P . , of C e n t r a l F a l l s , 
e d i t o r o f T h e R o s a r y M a g a z i n e . F a t h e r 
D i l l o n i n v o k e d b e n e d i c t i o n at the c o n -
c l u s i o n o f the event . 
P U R P L E EAGLES 
M E E T FRIARS 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
one a v a i l a b l e p l a y e r s of w h o m t w e n -
ty -one are ve te rans . H e h a d to face 
the task of r e p l a c i n g e l even sen iors 
w h o g radua ted last J u n e as w e l l as 
five p l a y e r s w h o d i d not r e t u r n to 
schoo l . W i t h a l i s t of ve te rans m a n y 
of w h o m h a d l i t t l e e x p e r i e n c e last 
y e a r p l u s the ten sophomores he has 
m o u l d e d a c l u b w h i c h operates w e l l as 
a un i t . A l l of the p r o b a b l e s tar ters 
i n S u n d a y ' s games are h o l d o v e r s f r o m 
last year ' s e l e v e n . 
P h i l A l b a n o , 185-pound gua rd , is 
c a p t a i n of th i s year ' s e l e v e n . H e w i l l 
be p a i r e d w i t h T o m m y B e n i n g o , an -
o ther 185-pounder . F i v e ve te rans are 
fighting for the w i n g pos i t ions w i t h 
H a n k M c A r d l e , S a m Ing rasc i . a n d W i l l 
Pe t i t t i n the l ead . 
T h e t a c k l e posts w h i c h w e r e the 
cause of c o n s i d e r a b l e w o r r y i n past 
yea r s have been n i c e l y filled th i s y e a r 
by J a c k R e e f at 205 pounds a n d C h e t 
N i s c o r a , 195. J o a c k T o s i a n d J i m 
M c M a h o n w i l l w o r k i n the center of 
the l i n e w i t h T o s i ge t t ing the s t a r t ing 
a s s ignment . 
J e r r y C a v a n a u g h w i l l do the s i g n a l 
c a l l i n g for a b a c k f i e l d c o m p l e t e d b y 
three seniors . J o e R y b a k , Joe R e g a n , 
a n d B o b F r e e m a n . 
C o a c h Joe M c G e e is t r y i n g to get 
h i s t eam i n a fit of m e n t a l c o n d i t i o n 
for S u n d a y ' s encoun te r . T h e defeat 
b y C . C . N . Y . has d i s c o u r a g e d the team, 
a n d a p r o p e r m e n t a l a t t i t ude for the 
N i a g a r a contest is n o w his m a i n c o n -
cen t r a t i on . T h e P r o v i d e n c e l i n e u p 
w i l l p r o b a b l y be the same as that 
w h i c h faced the B e a v e r s at N e w Y o r k 
w i t h L e o a n d E i c h n e r , guards ; a n d Demers, 
center, Gendron. Pariseau, Shattuck, 
and Vitullo will start in the 
b a c k f i e l d . 
Faculty Members 
Plan Addresses 
Frs. Dillon, Galliher, Nagle and 
Redmond W i l l Make 
Speeches 
T h e engagement of t w o member s of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e facu l ty to 
speak at an a l u m n i assoc ia t ion gather-
ing a n d the r e g u l a r ass ignment of t w o 
others to soda l i t y un i t s was announct-d 
here la te yes te rday . 
T h e V e r y R e v , J o h n J . D i l l o n , O P . 
p res iden t of the co l l ege a n d the R e v 
D a n i e l M . G a l l i h e r . O . P . . reg is t rar , 
w i l l address the W o r c e s t e r A s s o c i a t i o n 
of P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i at its 
first o f f i c i a l m e e t i n g nex t F r i d a y n igh t 
on the r e l a t i o n s h i p of the A l u m n i to 
the C o l l e g e . 
T h e R e v . U r b a n N a g l e , O . P . . w i l l 
address the J u n i o r b r a n c h of the 
C h i l d r e n of M a r y at E l m h u r s t on the 
first S u n d a y of each m o n t h , w h i l e the 
R e v . P a u l D . R e d m o n d . O . P . . w i l l a d -
dress the S e n i o r g roup . 
VARSITY COURT 
T E A M REPORTS 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
Deuse w e r e on last year ' s v a r s i t y 
squad a n d are expec t ed to m a k e a 
s t rong b i d for s t a r t i n g ass ignments 
J i m m y L e o , J o h n B a r n i n i , L e o P l o s -
ki, B i l l M o g e , B i l l S p i n n l e r , L a r r y 
Shattuck, Dom Minicucci, Tony Scavatto, 
and Paul Sweeney are all on the 
foo tba l l squad a n d w i l l not be ab le to 
repor t for b a s k e t b a l l u n t i l the last 
w e e k i n N o v e m b e r . P a u l F a r l e y and 
C h a r l i e M c E l r o y , m e m b e r s of last 
year ' s v a r s i t y squad, are expec ted to 
r epor t today. T h e f r e s h m e n c a n d i -
dates w i l l r epor t la ter . 
